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การพัฒนาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป เพื่อส ่งเสริมคุณลักษณะ 
การเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะ
การเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21 และศึกษาประสิทธิภาพของหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประชากร 
เป็นนิสิตชั้นปี 1 ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2559 กลุ่มตัวอย่าง คือ นิสิตที่ลงทะเบียน 
เรียนรายวิชา ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์ ได้มาโดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) 
จ�านวน 23 คน โดยเป็นนิสิตคณะแพทยศาสตร์ เคร่ืองมือในการวิจัยครั้งนี้คือ 1) หลักสูตรหมวดวิชา 
ศึกษาทั่วไป เพ่ือส่งเสริมคุณลักษณะการเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21 2) แบบประเมินโครงร่างหลักสูตร 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3) แบบประเมินความสอดคล้องของโครงร่างหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
4) แบบประเมินคุณลักษณะการเป็นพลเมืองในศตวรรษท่ี 21 5) แบบประเมินความพึงพอใจของนิสิต 
ต่อการจัดกิจกรรมตามหลักสูตร 6) แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน วิชา ศิลปะและความคิด 
สร้างสรรค์ 7) แบบสัมภาษณ์แบบปลายเปิด 8) ประมวลการสอนรายวิชา ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์ 
การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย (X¯ ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าที (t-test 
Dependent) และการเรียบเรียงเชิงพรรณนา
ผลการวิจัยพบว่า 1) หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะการเป็นพลเมือง 
ในศตวรรษที่ 21 มีความเหมาะสมของโครงร่างหลักสูตรอยู่ในระดับมาก โดยค่าเฉลี่ยอยู่ที่ X¯ = 4.45, 
S.D. = 0.44 และความสอดคล้องของโครงร่างหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มีความสอดคล้องอยู่
ระหว่าง 0.60-1.00 2) การศึกษาประสิทธิภาพของหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อส่งเสริม
คุณลักษณะการเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21 คุณลักษณะการเป็นพลเมืองในศตวรรษท่ี 21 ของนิสิต
ที่เรียนโดยใช้หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะการเป็นพลเมืองในศตวรรษท่ี 21 
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิต 
ที่เรียนโดยใช้หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะการเป็นพลเมืองในศตวรรษท่ี 21 
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ค�ำส�ำคัญ: หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  คุณลักษณะการเป็นพลเมือง  ทักษะในศตวรรษที่ 21
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Abstract
This research aimed to develop general education curriculum to promote 21ST century 
citizenship skills and study to the effectiveness of the general education curriculum. 
The population was the first year students enrolled in the third semester of academic year 2016. 
The sample was the students enrolled in the course, Arts and Creativity. The sample size was 
23 students are the faculty of medicine. The research instruments were 1) General Education 
Curriculum to promote 21ST Century Citizenship Skills 2) the curriculum evaluation form, 
3) the general education curriculum assessment form, 4) the 21ST century citizen skills assessment 
form, 5) student satisfaction criteria for curriculum activities from, 6) pre-study and after-study 
tests, art and creative. 7) open - ended questionnaires and questionnaires. 8) course syllabus, 
Arts and Creativity. The data analysis was based on percentages, mean (X¯), standard deviation 
(S.D.), t-test dependent, and compilation descriptive.
The research findings were as follows: 1) General education curriculum to promote 
21ST century citizenship skills, the suitability of the curriculum was very high. The average 
was X¯ = 4.45, S.D. = 0.44 and the consistency of the general curriculum framework between 
0.60-1.00. 2) Study the effectiveness of the general education curriculum to promote 
21ST century citizenship skills. The 21ST century Citizenship Skills of Students using general 
education to promote 21ST century citizenship skills students after learning is higher than before 
the study at the statistical significance level of 0.05. Academic achievement of Students 
using the General Education Curriculum to promote the 21st century citizenship after the study 
was significantly higher than before the study at the 0.05 level.














ท้ังหลาย เช ่นประเทศไทย โดยมีความเป ็น
มหาอ�านาจทางเศรษฐกิจเป็นเดิมพันในศตวรรษที่ 
21 และมีแนวโน ้ม เป ็นสั งคมอุตสาหกรรม 
และเทคโนโลยี [1] ในเวทีแห่งการแข่งขันของโลก 
กล่าวได้ว่า การแข่งขันในศตวรรษท่ี 21 นี้ขึ้นอยู่ 
กับคุณภาพของประชากรในชาติ และการจะสร้าง 
ประชากรที่ มี คุณภาพก็ขึ้ นอยู ่ กับการศึกษา 
หรือระบบการศึกษา 
การศึกษาส�าหรับศตวรรษที่ 21 ต้องมีความ 
ยืดหยุ่น สร้างสรรค์ ท้าทาย และไม่ซับซ้อน เป็นการ 
ศึกษาที่ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
ลกัษณะของการศกึษาในศตวรรษที ่21 เป็นการศกึษา 
ทีเ่น้นคณุลกัษณะเชงิวพิากษ์ (Critical Attributes) 
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เ ชิ ง ส ห วิ ท ย า ก า ร  ( I n t e r d i s c i p l i n a r y ) 
ขับเคลื่อนด้วยการวิจัย (Research-Driven) 
ด้วยทักษะแห่งอนาคตใหม่ในศตวรรษที่ 21 (21ST 
Century Skills) [2] เป็นทักษะที่จ�าเป็นต่อการ

























ตนเอง ผู้อ่ืน และสังคม เป็นผู้ใฝ่รู ้ สามารถคิด
อย่างมีเหตุผล สามารถใช้ภาษาในการติดต่อ
สื่อสารความหมายได้ดี (เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร













3. ให้มีปัญญา รู้จักคิด วิเคราะห์ วิจารณ์ 
มีความคิดริเร่ิม รักความก้าวหน้า มองเห็นการณ์
ไกลอย่างมีโลกทัศน์ และเป็นตัวของตนเอง 




5. เ ห็ น คุ ณ ค ่ า แ ล ะ สุ น ท รี ย ภ า พ ใ น 
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
โดยวัตถุประสงค ์ของมหาวิทยาลัยต ่างๆ 
ยังสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการศึกษาท่ัวไป
ในประเทศไทย ตามแนวคิดของไพฑูรย์ สินลารัตน์ 
[5] ซึ่งกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของศึกษาทั่วไปไว้
ว ่าจะสามารถแบ่งได้เป็น 4 ประเภทใหญ่คือ 
1) จุดมุ่งหมายในเชิงความรู้กว้าง เพื่อให้ผู้เรียน
ได้มีความรู ้พื้นฐานส�าหรับเรียนวิชาอื่นๆ ต่อไป 
2) จุดมุ่งหมายในเชิงความเข้าใจ เพื่อให้ผู้เรียน 
มโีลกทศัน์ทีก่ว้างขึน้มคีวามเข้าใจเกีย่วกบัสงัคมโลก 




คุณธรรม/จริยธรรม เพื่อให ้ผู ้ เรียนมีความรู  ้





ก�าหนดไว ้ว ่า [6] หลักสูตรการศึกษาทั่วไป 
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และของผู ้ อ่ืน หลักสูตรการศึกษาทั่วไปช่วยให ้
ผู้เรียนท�าความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ลึกซึ้ง 
ของงานวิชาการกับงานส่วนที่ส�าคัญที่ สุดของ






















ที่ สู งขึ้ น  โดย เป ็นไปตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู ้ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก�าหนด 
และต้องครอบคลุมอย่างน้อย 5 ด้าน และน�าแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมไทยตามแผน
















(Special Education) เป็นการศึกษาเพื่อสร้าง 
คว ามสามา รถขอ งผู ้ ศึ กษ า ในทา งอ าชี พ ” 
(ไพฑรูย์ สนิลารตัน์. 2550; อ้างองิจาก คณะกรรมการ 
มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด. 1945) [5] ใกล้เคียงกับ 
แดเนียลเบลล์ ท่ีได้กล่าวถึงความหมายของการ
ศึกษาท่ัวไปไว้ว่าเป็นวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับหลายสาขา







เป ็นการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อเป ็นพลเมืองดี 
เป็นผู ้มีความรู ้และมีคุณธรรม” และได้กล่าวว่า 
หลักสูตรปริญญาตรีมี วัตถุประสงค์อยู่ 2 ประการ













ประสิทธิภาพ เป็นผู้มีจริยธรรม มนุษยสัมพันธ์ 
และความรับผิดชอบต่อสังคม
วิชาศึกษาทั่วไปหมายถึง วิชาที่มุ ่งพัฒนา 
ผู้เรียนให้มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์ 
ที่กว ้างไกล มีความเข ้าใจธรรมชาติ ตนเอง 







ศึกษาธิการ พ.ศ. 2548 กล่าวถึง วิชาศึกษาทั่วไป
ว่าหมายถึง “วิชาที่มุ ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้
อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล เข้าใจ












ในศตวรรษที่ 21 ใช้การค้นคว้าข้อมูลจากเอกสาร 
โดยเอกสารหลักคือหลักสูตรวิชาศึกษาท่ัวไป 
(Research Documents) ขอบเขตของการศึกษา
ใช้การศึกษาแบบพื้นท่ี (Area Study) โดยใช้
หลักเกณฑ์ของการจัดอันดับของมหาวิทยาลัยโลก 









ขั้นตอนที่ 1 ศึ กษาหลั กสู ต รหมวดวิ ช า
ศึกษาทั่ ว ไป ตามพื้ นที่ เป ้ าหมายที่ ก� าหนด 
โดยใช้การศกึษาแบบพืน้ท่ี (Area Study) โดยพืน้ท่ี 
ที่ก�าหนดไว้ ได้แก่ พื้นที่ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ทวีปยุโรป ทวีปเอเชีย ประเทศออสเตรเลีย 
และประเทศนิวซีแลนด์ 
ขั้นตอนที่ 2  สรุปข้อมูลหลักสูตรหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป ของมหาวิทยาลัยในพื้นที่ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ทวีปยุโรป ทวีปเอเชีย ประเทศ
ออสเตรเลีย และประเทศนิวซีแลนด์ 
ขั้นตอนที่ 3  น�าข ้อมูลสรุปของหลักสูตร
ที่ได้จากการวิเคราะห์มาสรุปข้อความรู้ และการ
วิเคราะห์การเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดขึ้นในศตวรรษท่ี 




เพื่ อ ส ่ ง เ ส ริ มคุณลั กษณะการ เป ็ นพล เมื อ ง
ในศตวรรษที่ 21 เป็นการวิจัยทั้งเชิงปริมาณ 
และเชิงคุณภาพ ใช้วิธีด�าเนินการวิจัยแบบผสมผสาน 
(Mixed-Methods Approaches) มีขั้นตอน 
ในการวิจัย ดังนี้
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 ใช ้ ผู ้ทรง คุณวุฒิที่ ตรวจสอบคุณภาพ 
ของโครงร ่างหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
โดยการตอบแบบประเมินความสอดคล้องของ
โครงร ่างหลักสูตร ซึ่ งประกอบด ้วย ผู ้ทรง
คุณวุฒิด้านหลักสูตรและการสอน ผู ้ทรงคุณวุฒิ 
ด้านการศึกษา และผู ้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัย
ทางการศึกษา จ�านวน 5 ท่าน ใช้วิธีการเลือก
แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) 
โดยมีเงื่อนไขว่าต้องได้ตัวอย่างที่ เป ็นตัวแทน 
ของผู ้ทรงคุณวุฒิในสาขาหลักสูตร หรือสาขา 
ที่เทียบเคียงกันตามที่ก�าหนด            
 1.2 การทดลองใช้หลักสูตรหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
 ประชากร คือ นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนใน
วิชาศึกษาทั่วไปปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่ 3
   กลุ ่มตัวอย ่าง คือ นิสิตที่ลงทะเบียน
เรียนรายวิชา ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์ได้มา 
โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
จ�านวน 23 คน โดยเป็นนิสิตคณะแพทยศาสตร์
 1.3 ตัวแปรที่ศึกษา
   ตัวแปรต้น คือ การจัดกิจกรรมในหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะการ
เป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21 ในรายวิชา ศิลปะ
และความคิดสร้างสรรค์
 ตัวแปรตาม คือ คุณลักษณะการเป็น










(Creative and Innovation Skills)
 ทักษะด้านการอยู ่กับตัวเองและสังคม 
(Civic Literacy Skills/Uniqueness Skills)
  ความคิด เชิ งวิพากษ ์  เชิ งวิ เคราะห  ์




สื่อสาร (Information and Communication Skills)
 ทักษะการเรียนรู้อย่างยั่งยืน (Sustainable 
Learning Skills)
 ทักษะด้านบุคลิกภาพ/ความเป็นผู ้น�า 
(Personality Skills and Leadership Skills) 
 ทักษะในการอยู ่ร ่วมกับสังคม (Social 
Competencies Skills)





 1.4  สมมุติฐานการวิจัย
     1.4.1 ผลการประเมินคุณลักษณะ















แบบผสมผสาน (Mixed-Methods Approaches) 
[11] โดยขั้นตอนในการท�าวิจัยมีดังนี้ [12]






ขั้นท่ี 2 ขั้นออกแบบโครงร่างของหลักสูตร 
และรายวชิา เพ่ือให้สอดคล้องกบักรอบแนวความคดิ 





ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน วิชา ศิลปะ 
และความคิดสร้างสรรค์


















   2.2  แบบประเมินความสอดคล้องของ
โครงร่างหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
  2.3 แบบประเมินคุณลักษณะการเป็น
พลเมืองในศตวรรษที่ 21   
 2.4 แบบประเมินความพึงพอใจของนิสิต
ต่อการจัดกิจกรรมตามหลักสูตร
 2.5 แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
วิชา ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์
 น�าแบบวัดไปทดลองใช้กับนิสิตที่ไม่ใช่กลุ่ม
ทดลองจ�านวน 30 คน เพื่อหาค่าความยากง่าย 
(p) และค่าอ�านาจจ�าแนก (r) ของแบบทดสอบ 
เป็นรายข้อ โดยใช้เทคนิค 27% ของจุง เตห์ ฟาน 
[13] เลือกข้อสอบที่มีความยากง่ายระหว่าง .20 - 
.80 และค่าอ�านาจจ�าแนกตั้งแต่ .20 ขึ้นไป
 น�าแบบวัดที่คัดเลือกไว ้ไปหาค่าความ 
เชื่อมั่น โดยใช้สูตร KR – 20 ปรากฏว่ามีความ
เชื่อมั่นเท่ากับ 0.83

































แล ้วน�าเสนอด ้วยตารางตามความเหมาะสม 
ใช้สถิติบรรยายวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ 
การหาค่าเฉลี่ย (X¯) การแจกแจงความถี่ การหา
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การประมวลผลหา
ค่า IOC และการเรียบเรียงเชิงพรรณนา

















   1.1 ผลการประเมินความเหมาะสมของ
โครงร่างหลักสูตร ฯ
   หลังจากได้ด�าเนินการเขียนโครงร่าง 
หลักสูตรแล้ว ผู้วิจัยได้น�าโครงร่างหลักสูตรเสนอ
ผู้ทรงคณุวฒิุ จ�านวน 5 ท่าน ประเมนิความเหมาะสม 
แล ะคว ามสอดคล ้ อ ง  น� า ผ ลก า รป ร ะ เ มิ น 
มาวิเคราะห์ข้อมูล ปรับปรุงแก้ไข พร้อมน�าโครง
ร ่างที่ปรับปรุงแก ้ไขแล ้วเสนอคณะกรรมการ
ควบคุมปริญญานิพนธ์เพื่อตรวจสอบอีกครั้ง 
ตำรำงที่ 1 ค่าเฉลี่ยรวม ระดับความเหมาะสม ของโครงร่างหลักสูตร ฯ
ประเด็นกำรประเมิน  X¯  S.D. ระดับความเหมาะสม
1. ปัญหาและความจ�าเป็นของหลักสูตรฯ 4.4 0.46 มาก
2. หลักการของหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 4.53 0.42 มากที่สุด
3. วัตถุประสงค์ของหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 4.6 0.48 มากที่สุด
4. โครงสร้างหลักสูตร 4.6 0.45 มากที่สุด
5. เนื้อหาของรายวิชา 4.45 0.46 มาก
6. กระบวนการเรียนรู้ 4.35 0.44 มาก
7. สื่อการเรียนรู้ 4.2 0.40 มาก
8. การวัดและประเมินผล 4.48 0.48 มาก
เฉลี่ยรวม 4.45 0.44 มำก
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จากตารางที่ 1 พบว่าผลการประเมินความ 
เหมาะสมของหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
ประเมินโครงร่างหลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คน 
โดยมีค่าเฉลี่ยรวมอยู ่ที่ (X¯ = 4.45, S.D. = 
0.44) โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ โครงสร้าง
หลั ก สู ต รมี ร ะ ดั บคว าม เหมา ะสมมากที่ สุ ด 
มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ (X¯  = 4.6, S.D. = 0.45) อันดับที่ 2 
คอื วตัถปุระสงค์ของหลกัสตูรหมวดวชิาศกึษาทัว่ไป
มีระดับความเหมาะสมมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 
(X¯  = 4.6, S.D. = 0.48) อันดับที่ 3 คือ หลักการ 
ของหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มีระดับ 
ความเหมาะสมมาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ (X¯  = 4.53, 
S.D. = 0.42)
   1.2 ผลการพัฒนาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษา
ท่ัวไป เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะการเป็นพลเมือง
ในศตวรรษท่ี 21 มีการก�าหนดวัตถุประสงค์ของ 
หลั กสู ต รและพัฒนารายวิ ช าหลั ก  5 วิ ช า 
โดยเทียบกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรดังนี้


















































































































































ถึง 4 ด้านด้วยกัน นั่นแสดงให้เห็นว่าหากเกิด
การทดลอง รายวิชาอีก 4 รายวิชาท่ีเหลือก็จะ
สามารถตอบตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรได้ครบ
ทั้ง 6 ข้อ 
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 2.1 ผลการประ เ มินความแตกต ่ า ง
ระหว ่างค ่าเฉลี่ยของการประเมินคุณลักษณะ 
การเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21 วิชา ศิลปะ 
และความคิดสร ้างสรรค ์ ของนิสิตก ่อนเรียน 
และหลังเรียน 
ตำรำงที่ 3 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของการประเมินคุณลักษณะ 
เป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21 วิชา ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์ ของนิสิตก่อนเรียน 




X¯ S.D. X¯ S.D.
ด้ำนควำมรู้
1. นิสิตมีความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติของศิลปะ 3.04 0.81 4.17 0.56
2. นิสิตมีความรู้พื้นฐานในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ 3.13 0.74 4.21 0.65
3. นิสิตมีความรู้พื้นฐานด้านการเป็นพลเมืองในศตวรรษท่ี 21 2.65 0.76 4.08 0.67
ด้ำนควำมคิด
4. ทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์/นวัตกรรม  
(Creative and Innovation Skills) 2.30 0.83 4.26 0.72
5. ทักษะด้านการอยู่กับตัวเองและสังคม  
(Civic Literacy Skills/Uniqueness Skills) 3.13 0.61 4.65 0.48
6. ความคิดเชิงวิพากษ์ เชิงวิเคราะห์และสังเคราะห์ปัญหา  
(Critical Thinking Analytical and Problem-Solving) 2.56 0.58 4.39 0.64
ด้ำนทักษะ
7. ทักษะด้านเทคโนโลยี/ดิจิตอล และการสื่อสาร   
(Information and Communication Skills) 3.13 0.74 4.17 0.56
8. ทักษะการเรียนรู้อย่างยั่งยืน  
(Sustainable Learning Skills) 2.73 0.94 4.04 0.64
9. ทักษะด้านบุคลิกภาพ/ความเป็นผู้น�า  
(Personality Skills and Leadership Skills) 3.35 0.20 4.52 0.77
10. นิสิตมีทักษะในการอยู่ร่วมกับสังคม  
(Social Competencies Skills) 2.78 0.88 4.30 0.54
11. นิสิตมีทักษะเฉพาะตัวในการท�างานศิลปะ  
(Uniqueness Skills) 2.13 0.90 4.27 0.81
ด้ำนทัศนคติ
12. มีจริยธรรมในการสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะ 3.13 0.99 4.30 0.59
เฉลี่ยรวม 2.83 0.74 4.28 0.99
จากตารางที่  3 พบว ่ า นิ สิ ตประ เ มิน
คุณลักษณะการเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21 วิชา 
ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์ของตนเองก่อนเรียน
โดยค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ X¯ = 2.83, S.D. = 0.74 
อยู่ในระดับพอใช้
การประเมินคุณลักษณะการเป็นพลเมืองใน
ศตวรรษที่ 21 วิชา ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์
ของตนเองหลั ง เ รี ยนโดยค ่ า เฉลี่ ยรวมอยู ่ ที่ 
X¯ = 4.28, S.D. = 0.99 อยู่ในระดับมาก
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สร้างสรรค์ ใช้ t-test for Dependent Sample
ตำรำงที่ 4 วิเคราะห์แบบประเมินคุณลักษณะการเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21 ก่อนเรียนและหลังเรียน 
วิชา ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์ ใช้ t-test for Dependent Sample (n = 23)
กลุ่มตัวอย่ำง n X¯ S.D. t p
ก่อนการเรียน 23 2.83 0.74
13.644 .000*
หลังการเรียน 23 4.28 0.99
มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05*
จากตารางที่ 4 พบว่า คุณลักษณะการ
เป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21 ของนิสิต ที่เรียน
ด้วยหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อส่งเสริม
คุณลักษณะการเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21 
หลัง เรียนสูงกว ่าก ่อนเรียนอย ่างมีนัยส�าคัญ 
ทางสถิติที่ระดับ 0.05
 2.3  ผลจากคะแนนแบบทดสอบก่อน
เรียนและหลังเรียน วิชา ศิลปะและความคิด
สร้างสรรค์
ตำรำงที่ 5 วิเคราะห์ผลแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน วิชา ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์ใช้ t-test 
for dependent sample
กลุ่มตัวอย่ำง n X¯ S.D. t p
ก่อนการเรียน 23 19.82 3.00
17.774 .000*
หลังการเรียน 23 24.65 2.22
มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05*
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ตำรำงที่ 6 ค่าเฉลี่ยของแบบประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรหมวดวิชา




1.  กิจกรรมกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 4.22 0.77 มาก
2.  ผู้เรียนอยากให้มีกิจกรรมลักษณะนี้เพิ่มมากขึ้น 4.13 0.81 มาก
3.  กิจกรรมที่ผู้สอนจัดให้ ท�าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆ 4.39 0.64 มาก
4.  ผู้เรียนอยากให้ผู้เรียนคนอื่นๆ ได้เรียนรู้จากกิจกรรมนี้ 4.61 0.57 มากที่สุด
5.  กิจกรรมช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกลุ่มเพ่ือน 4.39 0.71 มาก
6.  การประเมินตนเองในแต่ละครั้งมีประโยชน์ต่อตัวผู้เรียน 4.26 0.74 มาก
7.  ผู้เรียนสามารถน�าสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ�าวัน 4.31 0.68 มาก
8.  ผู้เรียนรู้สึกว่าพฤติกรรมของผู้เรียนเปลี่ยนไปในทางท่ีดีขึ้นเมื่อได้เรียน 
 ตามหลักสูตร
4.43 0.65 มาก






เฉลี่ยรวม 4.33 0.70 มำก
จากตารางที่ 6 พบว่านิสิตมีความพึงพอใจ
ต่อการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรในภาพรวม อยู่ใน
ระดับมาก (X¯  = 4.33, S.D. = 0.70) และพบว่า 
นิสิตอยากให้ผู้เรียนคนอื่นๆ ได้เรียนรู้จากกิจกรรม
นี้อยู่ในระดับมากที่สุด (X¯  = 4.61, S.D. = 0.57) 
รองลงมาคือ นิสิตรู ้สึกว่าพฤติกรรมของผู ้เรียน
เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นเม่ือได้เรียนตามหลักสูตรอยู่







หลักสูตร ท่ีส ่ง เสริมให ้นิสิตมีคุณลักษณะและ
ทักษะอันพึงประสงค์ที่สามารถด�าเนินชีวิตในโลก
ศตวรรษท่ี 21 [14] ได้ (General Education 




กับหลักสูตรส ่วนใหญ ่ ท่ี มุ ่ งศึกษาทักษะชีวิต 
เฉพาะด้าน (Specific Life Skills) และส่วนมาก 
จ ะศึ กษ ากั บ กลุ ่ ม ตั ว อ ย ่ า ง ท่ี เ ป ็ น นั ก เ รี ย น
ร ะ ดั บ ชั้ น ป ร ะ ถ ม แ ล ะ มั ธ ย ม ศึ ก ษ า 
แต่ส�าหรับงานวิจัยนี้มุ ่งพัฒนาคุณลักษณะการ 
เป ็นพลเมืองท่ีเป ็นแกน (Core Cit izenship 









เมื่อต ้องเผชิญกับป ัญหาและเหตุการณ์ต ่างๆ 
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ในชีวิตประจ�าวัน สามารถเรียนรู ้การใช ้ชี วิต 
ในสังคมและปรับตัวส�าหรับงานที่เกิดขึ้นตลอดชีวิต 
(กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 
พ.ศ. 2551-2565) นอกจากนี้การจัดกิจกรรม 














อั น เนื่ อ งมาจากความหลากลายทาง สั งคม 
วัฒนธรรมและโลกาภิวัตน์ได้ 
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